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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la universidad César Vallejo, 
presento ante ustedes el Informe de tesis titulado: “Conductas antisociales según tipo de 
temperamento en estudiantes de quinto de secundaria de dos instituciones educativas de 
San Juan de Lurigancho. Lima, 2016”. La misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de 
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La presente investigación tuvo como objetivo central determinar si existen diferencias 
en las conductas antisociales según temperamento en estudiantes de quinto grado de 
secundaria de dos Instituciones Educativas Estatales del distrito de San Juan de 
Lurigancho en la ciudad de Lima durante el año 2016. Se utilizó un estudio de diseño 
no experimental con corte transversal y de tipo descriptivo comparativo. Participaron 
184 estudiantes seleccionados intencionalmente, 99 de sexo femenino y 85 de sexo 
masculino, entre 16 y 17 años de edad.  Los instrumentos utilizados fueron: el 
Cuestionario de Conductas Antisociales y Delictivas (A-D) y el Inventario de 
personalidad Forma B de Eysenck.  La distribución de los datos no se ajustó a una 
curva normal, por lo que se usó el estadístico no paramétrico H de Kruskal Wallis para 
la comparación de los puntajes de múltiples grupos, en este caso conductas 
antisociales según el tipo de temperamento: flemático, melancólico, colérico y 
sanguíneo. Los principales resultados indican que sí existen diferencias en el nivel de 
conductas antisociales de acuerdo al temperamento (p<0,05), siendo que los sujetos 
de temperamento melancólicos obtuvieron un mayor promedio (6,84), seguido de los 
coléricos  (6,83), luego por los sanguíneos (6,10) y finalmente por los flemáticos (3,95). 
Estos hallazgos están en concordancia con los antecedentes consultados y el marco 
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This present was central objective determine whether there are differences in antisocial 
behavior as temperament fifth grade students of two State secondary educational 
institutions in the district of San Juan of Lurigancho in Lima during 2016. A study was 
used non-experimental design with cross and comparative descriptive court. 184 
students participated intentionally selected, 99 female and 85 male, aged between 16 
and 17 years old. The instruments used were: Questionnaire Antisocial and Criminal 
Conduct (A-D) and Form B Personality Inventory Eysenck. The distribution of the data 
are not adjusted to a normal curve, so nonparametric H statistic Kruskal Wallis for 
comparing the scores of multiple groups was used, in this case antisocial behavior 
depending on the type of temperament: phlegmatic, melancholic, choleric and 
sanguine. The main results indicate that there are differences in the level of anti-social 
behavior according to the temperament (p <0.05), the subjects of melancholy, 
temperament obtained a higher average (6, 84), followed by the choleric (6, 83), then 
by blood (6, 10) and finally by the phlegmatic (3, 95). These findings are consistent with 
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